





N3646 Geodézie a kartografie
Vytvoření fotoplánu fasády bloku měšťanských domů Masarykova
náměstí v Novém Jičíně
1. Využijte metodu jednosnímkové fotogrammetrie. Zaměřte vlívovací body na objektu
2. Transformujte snímky na vlícovací podklad. Upravte rastrový obraz (maskováním, mozaikováním)
3. Vektorizujte upravený rastrový obraz
4. Vyhotovte 2D fotoplán (rastrový obraz) a 2D výkres (vektorová data)
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